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C1vui hopubaiia, presentació dei disc
de ststot d'es Geppicó
A punt d'enfornar la darrera tira-
da del setmanari mos donen la nova
de que avui horabaixa, a les 8'30, a
la sala de l'Ajuntament, tindrà Hoc
la presentació del disc que ha gravat
s'Estol d'Es Gerricó, de cançons i to-
nades mallorquines. La veritat és
que no hem escoltat encara aquest
LP i sols hem pogut fruir de la seva
presentació, ben encertada per cert,
a la que figuren dues fotografies de
s'estol a la plaça de la Font, una in-
troducció d'En Miguel Julià, les pe-
ces que integren la placa i el noms
CAMPOS: Bordoy, Triay, A. Gi-
nard, Garí, Ramis, Ginard, Cirer,
Darder, Mas, ‘Regal y Prohens.
FELANITX: Pichaco, Nadal, Za-
mora. M. Munar, F. Munar, Algaba,
X. Riera, J. Riera, Ferrá, Mut y Ni-
colau. Campins y Mestre suplieron a
J. Riera y Zamora en la segunda par-
te.
Arbitro: Sr. Lucio Rodríguez, de-
ficiente, en un partido que no tuvo
ninguna complicación. No señaló un
claro penalty a J. Riera en los ini-
cios del partido, anuló incompren-
siblemente un gol a Nicolau y se le
discutió la validez del primer gol vi-
sitante por fuera de juego posicional
de X. Riera.
GOLES:
49 ; (0 - 1). Gran jugada personal
de Mut, que tras varios quiebros,
aloja el balón suavemente a las re-
des.
53' (1 - 1). Centro de la izquierda
que acierta a rematar en la boca de
gol Mas.
75' (1 - 2). Rápido avance de X.
Riera que se planta solo ante Bor-
doy, éste rechaza en primera instan-
cia, para después marcar a placer
con la puerta vacía.
79' (1 - 3). Internada por la iz-
quierda, Ferrá cruza el balón con
efecto ante la desesperada salida del
 1
meta.
84' (1 - 4). Contragolpe que inicia
Campins, tras una pared, dispara a
gol.
dels components de s'Estol. A la cara
A hi figuren: «Boleres», «Sant Anto-
ni», «Boleros mallorquins», «Ball de
sa neu», «Jota pagesa», «Parado de
Valldemossa», «Jota d'ets anamo-
rats», «Copeo de muntanya» i «Ma-
teixa de primavera». A la cara B:
«Sor Tomasseta», «Jota mallorqui-
na», «Boleros antics», «L'Oferta»,
«Mateixa de Binissalem», «Sant Joan
Pelós», «Copeo matancer» i «Mateixa
felanitxera».
No cal dir que tothom queda con-
vidat a aquesta festa.
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COMENTARIO:
Tenía que ser el más débil quien
pagase los platos rotos, el Campos
fue rotundamente batido por el Cam-
peón que sin esforzarse demasiado
se impuso desde un principio.
Aunque la primera mitad termina-
se sin goles, hay que reconocer que
oportunidades tuvo el Felanitx para
marcar algunos goles. Dos balones
lanzados por X. Riera fueron recha-
zados por la madera. Nicolau pudo
remachar en dos ocasiones pero su
chut y su deficiente cabezazo salie-
ron altos cuando se cantaba el gol.
X. Riera llegó tarde a dos balones
que se pasearon por el área
 berme-
Ilona
 sin que nadie se molestase en
alejarlos. El árbitro se hizo el sue-
co en la jugada del penalty, en la
que J. Riera, fue cazado por detrás.
El juego durante estos minutos no
fue vistoso, pero bastó para que el
aficionado se diera cuenta de la su-
perioridad manifiesta del Felanitx
que con muchas facilidades lograba
imponerse a un Campos en sus ho-
ras bajas, deshauciado. Pero los go-
les que tradujeran esta superioridad
tardaron en llegar.
En la segunda parte, el Campos se
desfondo del todo, y el Felanitx no
encontró casi ninguna resistencia pa-
ra golear en su propio feudo a su
vecino «rival». Una goleada lograda
a medio gas y que pudo ser más
abultada de haber acertado X. Rie-
ra en una internada en solitario y si
XXXIII Dia del Creuat
¿Com podem saber rnai si Déu és amb nosaltres?
¿Com sabrem que Déu és el nostre Deu?
Per a molts la resposta és ben clara: Com més terres domini el cris-
tianisme, com més nombrosos sien els batiats, eviden és que Déu
és amb nosaltres i que no hi ha més Déu que el nostre Déu.
Es la resposta feudal: Déu es manifesta en la nostra força iles nos-
tres possesions.
Hi ha una altra resposta: El Déu vertader es mostra en la renovació
constant de l'home interior. Déu es manifesta en lalqualitat 'de la vicèn-
cia humana. L'home no és creient per lo que té, sinó per lo que és. Les
conquestes i les missions es realitzen dins el 'continent de cada persona.
Es més poderós aquel! que té en pau el castell interior que aquel!
que domina o somet ciutats senceres.
Es la creuada interior; la de l'home d'avui.
Els profetes i els creuats d'ara són només aquells que ens desco-
breixen i prediquen la tasca de fer-nos nous de front a un món vell; els
que saben ovirar un futur de 'hum dins l'entranya de la fosca, els qui
encenen estrelles d'esperança més ealla de les aigiies :aboles, de l'aire
contam mat,
 dels paisatgs afollats, de les illusions marcides.
prog rama. deis actes per joves i cavaliers
Avui dissabte, dia 2 a les 10 del vespre, a l'Església de Sant Alfons, sota
la direcció del Pare ANTONI OLIVER MONSERRAT, C. R., ACTE
PENITENCIAL COMUNITARI, MISSA AMB HOMILIA I CONMU-
NIO. Després senzill refrigeri al pati del Col.legi.
Es prega als cavallers venguin acompanyats de les seves esposes.
Demà diumenge, dia 3, a les 2 del migdia DINAR DE GERMANOR a
l'Hotel Marblau de Portocolom.
PROGRAMA PELS CREUATS DE LA SECCIÓ MENOR
Avui dissabte, dia 2, a les 10 del matí, carreres de cintes, repartiment de
polos, carreres dins sacs, etc.
Demà diumenbe, dia 3, a les 11'30, a l'església de San Alfons, MISSA DE
COMUNIO, per els creuats de la Secció Menor.
Després de la Missa, aperitiu.
ACTES ESPORTIUS
Avui dissabte, dia 2, a les 6 del capvespre, al Camp ES TORRENTO, par-
tit de FUTBOL entre els equipS ATLETICO RAFAL (de Palma) i
CRUZADOS.
Demà diumenge dia 3, a les 12 del migdia, al campo d'esports, partit
de Baloncesto entre els LA SALLE JUNIORS i CRUZADOS.
TROFEUS: Esmaltes Amores, Francisco Grimalt, S. A., Perlas Nereida
y Atlético Rafal.
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el trencilla hubiera contabilizado el
gol de Nicolau, un gol válido que
anuló tras concederlo a instancias
del linier que levantó el banderín y
estaba muy lejos de la jugada.
En definitiva, con esta victoria, po-
Co importante, se cierra la tempora-
da oficial para el C. D. Felanitx, que
a partir de ahora estará preparando
su difícil andadura por las sendas es- MAIKEL.
Adiós Con victoria
Campos, 1 Felanitx, 4
pinosas de la 3.a
 División, entretan-
to, algún partido caerá en alguno de
estos torneos amistosos que bajo el
soponcio veraniego sirven para ini-
ciar el rodaje y efectuar algunas
pruebas que pueden ser muy impor-
tantes a la hora de confeccionar el
equipo titular que emprenda la nue-
va campaña liguera.
No compre su televisor en color
sin THOM ni SON
Compre un TV Color
THOMSON
en
Elocifolomisticos iticart
C. Miguel Bordoy, 17 - Tel. 580535
FELANITX
Necesitamos chica
ts:
de 16 a 20 arios, para trabajos de oficina
en Felanitx.
Informes en esta Administración.
Vendería o traspasaría
Celler Cat Tia
Informes en el mismo
Pozo Villa, 5 Te1. 581088 Felanitx
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Provincias: 190 pesetas.	 — Como era lógico los platos ro-
wisimmumwswasmilmirmimmanj 1 tos los pagó el CAMPOS, una victi-
; ma propiciatoria.
— No encontró serias dificultades
¡ el CAM PEON
 para
 golear
 a dom ic
I lio al deshauciado CAMPO
s.
— ESPAÑA, SOLLER y MUREN-
; SE seran los equipos que participa-
' rán en la fase final de esta COPA
PRESIDENTE, que a decir verdad
no ha despertado excesiva expecta-
ción.
— Mientras el C. D. FELANITX
! no dejará de entrenar, un día por
! semana, los jueves, para no perder
el ritmo.
— Siguen incan'Sables y fatigosas
las gestiones de los nuevos FICHA-
JES. Una ardua tarea en la que se
halla inmerso D. NICOLAS VALLS,
que no gana por desilusiones, ya
que el mercado futbolista está por
la nubes.
— Sabemos que ya se ha realiza-
lo algún fichaje; se trata de algún
sonado jugador. Pero nosotros ami-
.
Reeaudación
Municipal
La cobranza en periodo volunta-
rio del Impuesto Municipal sobre
circulación de vehículos de este
ejercicio 1979 queda abierta a partir
de dia 1 0. de Junio.
Los contribuyentes podrán satis-
facer sus cuotas en la Oficina de
Recaudación de este Ayuntamiento
cualquier día hábil del período de
cobranza en horas de oficina.
Como los autobuses de servicio
público regular de viajeros, los ca-
miones adscritos al servicio público
de. auto-laxi con tarjeta de transpor-
te V.T. tienen una bonificación legal
del 25°-„ de la cuota, los titulares de
esta clase de vehículos podrán soli-
citar esta reducción durante el pe-
riodo de cobranza.
Felanitx, a 31 de Mayo de 1979
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
Becandació Municipal
La cobrança en període voluntari
de l'impost municipal de circulació
de vehicles de l'exercici 1979 co-
començarà el dia primer de juny.
Els contribuents podran satisfer
les quotes a l'oficina recaudadora
de l'Ajuntament, de nou a una del
matí.
Els titulars del vehicles adscrits al
servei públic podran sol.licitar la
bonificació legal del 25"- c, durant el
dit periode voluntari de cobrança.
Felanitx, 31 de inaig del 1979.
• El liatle
Pere Nlesquida Obrador
OEN PORT COLOM zona Son Ro-
cio, ALQUILO PLANTA BAJA, 3
habitaciones.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
lo Nodo cosa ootilln
muy grande en la zona más tran-
quila y céntrica, 20 metros facha-
da. Doy facilidades.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SE VENDEN PISOS en Calle
Zavellá.
Informes: Tel. 580524 - Felanitx
timos nombrarlo para no dar lugar
a ingerencias de terceros clubs, por-
que los fichajes sólo son seguros
cuando la ficha, firmada, está en po-
der de la Federación. Y esto sólo es'
posible a partir del 30 de junio.
— Somos conscientes de la curio-
sidad del aficionado por querer co-
nocer los nuevos jugadores, pero en
beneficio del club, es preferible
nuestro silencio.
Fútbol
Torno Comal
C.B. Felanitx,
 7 - Petra, O
El pasado sábado en Ca's Concos
tuvo lugar un nuevo partido de esta
serie del Torneo Comarcal que dis-
putan Petra, Capdepera, Artd y Fe-
lanitx, en el cual el C. B. Felanitx y
el Capdepera se perfilan como favo-
,
ritos.
' El Petra no fue rival para los de
Felanitx que desde el comienzo se
' mostraron superiores. El resultado
queda bastante elocuente. Marcaron
por el Club Balompié Felanitx Ro-
mán (2), Guerrero (2), G. Hernán-
dez, Creus y Felipe.
Esperemos que la racha victoriosa
seguirá en el comprometido partido
a disputar hoy sábado.
Santopros
a 3: Stos. Mártires
L. 4: Sta. Clotilde
M. 5: S. Bonifacio
M. 6: S. Norberto
J. 7: S. Roberto
V. 8: S. Salustiano
S. 9: S. Efrén
cuna :
C. creciente el 2
Comunleacione ,
41110CA
Felanitx
 Palma por Porreras,
Montuiri y Algaida: A las 8'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos ,
 a las 8, 14'10 y 18'30.
Palma Felanitx: A las 9'30, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y Mas
festivos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.
Felanitx-Palma por Campos
del Puerto y Lluclunayor. A las
8, 13'45 y 17'15 horas. Domingos
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y 20
horas.
Palma-Felanitx: A las 10 12'30
(sábados 13 h.), 15'30 y 19 h.
h.
Domingos y días
 festivos.
 •
las 10 15'30 20'30 y 22 h.
Felannx -.Porto Colo= . •- - 1a4
7, 9,	 13'45, 17'30
Sábados uno a las 12.
Domingos y festivos, a hui 7, 9,
12, 13'45, 17'30 y 20'30 h.
Porte -Colom-
 Felanitx:
 A las
7'30, 9'30, 16 y 18.
Sábados uno a las 12'30
Domingos y
 festivos:
 A las
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18, y 21 h.
Felanitx-Cala
 Murada:
 A lam
7, y 17'15.
Domingos a las
 8,
 12'15
Cala Murada-Felanitx: A lam
7'30 y 18
Domingos a las 9, 13
Felanitx-Cala	 8'30 drio.
11'10 dom. 18'45 drio.
Cala d'Or-Felanitx: 7'30 y 18'30
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.
SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES
MEDICO PARA DOMINGO
Dr. R. Haro - C. Sotelo, 5
FARMACIAS
LUNES HORARIO NORMAL:
M. A. Murillo - Santanyi, 27
C. Ticoulat - Arenal, 61
TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:
J. Munar - Mayor, 46
Panadería
N. Pomar - Mayor, 30.
Comestibles
G. Bonnin - Eras, 96
A. Fuster - Mar, 73
•
	
•
mailcelanaias
deportivas,
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Trimestre: 182 pesetas.
Ayunmiento
de Felanitx
MANI=
	 3
Salvem Es Port
Es Port no es pot deixar en mans
imprudents, de gent precipitada;
que pensa amb ses butxaques i que
diu que actúa en nom des progrés
i des bé coml. Aquesta gent sense
saber-ho, o pitjor, sabent-ho i dissi-
mulant, actúen com a maquines,
responen als estimuls forans,
són els ejecutors d'idees que
responen als interessos dominants.
Per això és convenient aclarir
aquesta situació, saber què convé i
que no convé, provocar que surtin
de sa lloriguera ses motivacions
reals, ets interessos reals que exis-
teixen per davall de justificacions
que ja no són creíbles.
¿Per qué més amarrodors? Per
què un port sportiu? ¿Per què obres
dins la mar? Fitxau-vos en ses dife-
rents idees que circulen pes poble
quan se parla d'aquest projecte. Per
uns son unes anelles mês, per altres
mês moviment turístic-econòmic,
per altres, posar es Port al dia, mo-
dernització, progrés. Existeix una
mescla d'idees que s'aferren exclus-
sivament a una part, que just volen
veure una cara de sa moneda. ¿I per
qué? Perquè els convé que tothom
hi tengui interès. Els interessa que
tothom se'n cregui beneficiat i per
tant que s'oposició sigui més débil.
I efectivament, se crea una confus-
sit!) d'idees que deixa camí Iliure a
ses realitzacions de ses idees domi-
nants.
Sa justificació, sa contestació a:
per qué aquest moviment?, ve a dir
que en tenim necessitat. Crec que fio
fan faits naasss paraules per respon-
dre. Ses necessitats són molt mane-
jables. Es podria dir que tenim ne-
cessitat d'un aeroport, i de fet s'ha
treballat molt en aquest sentit. Però
¿a què respon aquesta necessitat?
Ara tots necessitam es cotxe i apar-
caments i portasies i carrateres mês
amples i per tant autopistes. I re-
sulta que lo que menys necessitam
ja no es anar an Es Port, es despla-
çament, sinó que necessitam esser-
hi quant ho deim. No és sa comodi-
tat d'es cotxe, sinó sa necessitat de
velocitat. Efectivament, necessitam
barques, anelles, varadors, postes de
bencina, elevadors
 hidràulics, han-
gars per hivernació de barques, eto.,
etc., i resulta que ja no necessitam
peix, ni esca per pescar, ni poder
pendre un bany a s'arenal.
Sha perdut sa noció de que ses
coses tenen uns limits, de que sa na-
turale sa no es inesgotable. Ja no se
sap què és progrés. No se sap si
anam envant o enrera.
Per una altra banda, aquesta ne-
cessitat de ports sportius i de re-,
creu, ja la varen expressar a sa I
Assamblea provincial de Turisme,
l'any 1970. Està ben clar que, es tu-
risme a Mallorca, per molt que vul-
guin fer creure amb «records», a
partir dels 70 ha anat a menys, i
això els hotelers ho començaven a
veure clar. Sind., basta dernanar com
han anat els beneficis. De cada ve-
gada s'han de fer més equilibris. Per
això
 a n'aquesta Assamblea provin-
cial ja es parlava i es dedicava una
bona part al terna dels ports spor-
tius i de recreu. Era un camp mês a
explotar amb finalitat turística, per
mantenir els beneficis que el turis-
me havia proporcionat, i que no son
els exclusivament hotelers sinó d'al-
tres sectors i activitats, desde cons-
trucció fins a souvenirs. Aquets be-
neficis i el ritme d'acumulació s'han
de mantenir de sa menera que sigui,
ja que per una altra part irremissi-
blement van decaiguent. Aquesta és
sa vertadera necessitat a satisfer, i
que se justificara amb sa quantitat
d'embarcacions «nacionals i extran-
geres», fent magarrufes amb sos nú-
meros, perquè es números quant se
necessiten és per qualque cosa.
En aquells moments (1970), la no-
va burgesia turística, pretenia que
l'administració els tirés un cable, un
salvavides de recursos econòmics i
financers per fer «obres públiques»,
però s'administració no estava per
aquests «trotes». Per això posava ex-
cuses a sa financiació, entre elles sa
necessitat de constitució de clubs
nàutics, que reunissin els interessos
i servissin d'intermediaris. De tot
això el que es dedueix més clara-
ment es sa debilitat, s'impoténcia i
s'ineficacia d'aquesta burgesia per
tirar endavant, ella mateixa, el «tin-
glado» que havia posat en maraca.
Per tant necessitava explotar el que
fos, recórrer a tot lo que hi hagués
a ma, per tal de mantenir so seva
posició a través, evidentment, des
seus beneficis. Per tot això és molt
raonable desconfiar, i desconfiar
molt d'aquets projectes de progrés
que proposen. Ara han trobat, en es
cas concret de Felanitx, amb un
Club Náutic que se presta a fer
aquest joc. S'administració ja no és
es Ministeri d'En Sanchez Bella, si-
nó que és es Partit en es Govern f
amb intenció sobretot de mantenir-
se en es Govern, I per descomptat
és evident que UCD representa ets
interessos d'aquesta burgesia. Abans
s'actuava en nom de «España»,
ara, potser, en nom de s'Autonomia
faran quasi lo mateix.
Aquest projecte no te d'altre sig-
nificació que sa de fer una «urbanit-
zació marítima». Es posar en venda
una part de propietat pública, priva-
titzant-la. Això, en principi i en el
millor dels casos, en benefici dels
que compraran anelles, després des
Club Nàutic, en quant a gestor, ad-
ministrador d'aquests recursos, amb
el consegüent poder que comporta
el tenir el control de l'adjudicació,
etc.
Els costos d'aquesta operació és la
part mês oculta, més amagada, la
part que es disfressa mês, o bé que
no es vol mencionar. La manca de
dades no impedeix veure els perju-
dicis que es poden causar. No fan
falta estudis per veure que la reno-
vació d'aigües al Port és molt redui-
da, que el Port és un Hoc ideal per
la reproducció dels peixos, etc. Tot
això es podria quantificar, pert) en
tot cas, l'ignorant, el beneit, és el
que no veu, o no es capaç de veure
pels seus propis ulls i d'altres sen-
tits, les conseqüències que aquest
projecte pot tenir, i precisament se:a
els que volen tirar endavint aquest
projecte, els cegos, els curts, que
haurien de fer estudis per veure i
demostrar que no es perjudicial.
Si la burgesia de Felanitx, si els
(Passa a la pagina 7)
Electrodomésticos  RICART
C. Ylignel Bordoy.	 TEL. 580535
	 Felanitx
Les ofrece su extenso surtido en
Congelad ores ZANUSSI
1-10R1ZONT LES 180 litros y 230 litrcs
290 »
330 »	 420 »
VERTICALES 60 litros
140 >>
200
260
Una de la gama MOS extensa en modelos y más ecf arnica go procios
Consulte sin compromisi, alguno
Exposición: Paseo Itamón Lull (Junto cine Felanitx)
ruede encontrar su
en -_5\	 UVA
MOBLES DE CUINA I BANY
C. Motel°, 23 Tel. 580S40
FELANITX
l!NFORMACIÓN LOCAL
Aval, repart de premis de la
Societat Colombófila
Avui a les 3 de l'horabaixa i en el
decurs d'un dinar, al restaurant Son
Colom, tindrà Roe el repartiment de
premis als colomistes que han parti-
cipat a les distintes amollades que
s'han duit a terme al llarg de la tem-
porada sota Porganització de la So-
cietat Colomb6fila Felanitxera. La
concentració esta anunciada per a
les dues al local social i després del
repart hi haura rifa i subhasta de co
loms cedits pels colomers
i la d'un colom belga del fa-
mós ciomer de M. & G. Vanhée de
Wervik.
Divulgación corealleta
La semana pasada, bajo los auspi-
cios de la Cámara Agraria y la Caja
de Ahorros de las Baleares, tuvieron
lugar unas charlas de divulgación
sobre intensificación y mejora del
cultivo de cereales, charlas que fue-
ron dadas por el ingeniero D. Jaime
Grimalt, por I). Ricardo Monera, de
Extensión Agraria y por los peritos
D. Jaime Galmés y p. Antonio So-
cias.
Estas conferencias se completaron
el jueves con una visita a diversos
campos de experimentación cerealis-
ta: Son Mesquidassa, Mont Blanc, Sa
Canova, Petra, Sant Joan, Montuiri y
Santa Cirga. Hacia las 2, los agricul-
tores que integraban la expedición,
casi un centenar, se reunieron en un
almuerzo en el restaurante «Sol Nei-
xent».
Felanitiers a l'acta de fi de con
del Conservatori de Música
Dijous passat, al teatre Principal
de Palma i a Facie de fi de curs del
Conservatori de Música, hi varen
participar tres felanitxers. En Pere
Siquier va interpretar juntament
amb Bartomeu Jaume algunes peces
per clarinet i piano, Joan Oliver i
Francesca Adrover n'interpretaren
algunes per a flauta i piano i Bayo-
res Pere Siquier i Joan Oliver s'in-
tegraren a un quintet de vent que
acompanya el cor del Conservatori.
Documento Nacional de
Identidad
Mañana domingo de 9 a 13 horas,
en el Ayuntamiento, se recibirán so-
licitudes para la renovación y expe-
dición de carnets de identidad. Las
huellas se marcarán el día 21 de 3'30
a 6'30 de la tarde.
Dinamització Cultural a les
Biblioteques
Ahir horabaixa, a la biblioteca En
Toni Rotger va donar la seva prime-
ra explicació sobre «Iniciació al tea-
tre infantil», tema que acabará d'ex-
plicar el proper dimecres dia 6 a les
8 de l'horabaixa.
Colegio Nacional el. Juan Capó,
Matricula para el curso
1979-1980
Por la presente nota se comunica
a los interesados que se halla habier-
to el plazo de matricula para el pró-
ximo curso.
Las inscripciones pueden hacerse
en la Dirección del Centro de lunes
a viernes, de 12 a 13 horas.
La Secretaria
Maria Rosa Cons Teixidors
Mella acolar a la ?unduló fin.
Como Ilaugá
Darrerament han fet una visita a
Ia casa-museu de la Fundació Mn.
Come Banca, tots els alumnes de
segona etapa dels Col.legis d'E. G.
B. del nostre poble.
Els al.lots, en grups i acompanyats
pels seus respectius educadors han
pogut adonar-se'n de tot el que es
guarda a aquesta institució que fou
creada pel
 benemèrit felanitxer Mn.
Banca i generosament cedida al seu
poble.
Coloquio y Misa
El coloquio y misa que habitual-
mente se celebra el primer sábado
de cada mes, queda aplazado para
el próximo sábado dia 9 por coinci-
dir hoy con el acto penitencial que
se celebra en San Alfonso.
Cultos
Testigos de Jehová
SALON DEL REINO
C. Zavella, 89
Mañana domingo, a las 4,30 de la
tarde, conferencia Bíblica Pública
sobre el tema «Se siega lo que se
siembra» (conferencia especial).
A las 5'30, estudio bíblico de la
«Atalaya». Tema: «¿Puede usted te-
ner una relación íntima con Dios?» ,
de sociedad
NATALICIO
Nuestros buenos amigos los espo-
sos D. Matías Huguet Ramón y
María Antonia Albons, Martí, han
visto aumentado su hogar con el fe-
liz nacimiento de su primer hijo, un
robusto varón.
Al neófito le será impuesto el nom-
bre de Gabriel.
Felicitamos a los nuevos padres.
PRIMERAS COMUNIONES
El pasado día 19, en el Santuario
de San Salvador, recibieron por pri-
mera vez la Sagrada Eucaristía, los
niños Juan Carlos y Bartolomé Mai-
mó Barceló.
El mismo día, en la Iglesia de San
Alfonso la recibió la niña M." Lucia
Marqués García.
El domingo dia 20, en la parro-
quia de San Miguel de nuestra ciu-
dad, celebraron su primera Eucaris-
tía, Francisco Adrover Nadal y los
hermanos Guillermo y Antonio Pas-
cual Oliver.
El viernes día 25, en el templo tea-
tino la celebró el niño Nadal Roig
Vidal.
Y el domingo día 27, en la parro-
quia de San Miguel recibieron su
primera Comunión los hermanos M. 11
Magdalena y Bernardo Aloy Oliver,
en la iglesia de San Alfonso, la niña
Amparo Moreno Marqueño y en la
iglesia de Son Mesquida el niño Gui-
llermo Servera
 Barceló.
Enviamos a todos ellos nuestra
más cordial felicitación, que hace-
mos extensiva a sus padres y fami-
lia/res.
NECROLOGICA
El pasado día 25, dejó de existir en
Palma, a la edad de 55 años y des-
pués de recibir los sacramentos, D.
Bartolomé Muntaner Cerda, (de Flo-
ristería «La Nueva»). D. e. p.
Enviamos nuestra más sentida ex-
presión de condolencia a su esposa
D. a
 M.
 Angeles García Sánchez, hi-
jos D. Juan, D. Domingo y D.a M.a
de los Angeles, hijos políticos y de-
más familiares.
Cámara Agraria Cocal
Para la campaña contra la mosca
de los frutos, el Ministerio de Agri-
cultura ha subvencionado en un 50°-„
el producto Fentión-50 (Lebaycid de
Bayer); por lo que todos los interesa-
dos en la adquisición del antedicho
producto pueden personarse en
estas Oficinas en horas hábiles para
formular el correspondiente pedido.
Felanitx, Mayo de 1979
EL PRESIDENTE
U.G.T.
Se invita a todos los afiliados y
demás trabajadores del sector, el
próximo
 lunes día 4, a las 9 de la no-
che, en la Casa del Pueblo, calle Ma-
yor, 27, a una charla sobre el conve-
nio del Comercio.
So nodo casa aloa
muy grande en la zona más tran-
quila y céntrica, 20 metros facha-
da. Doy facilidades.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
1551
Per Cinquagesma entra batle Bartomeu Artigues. (EO)
Agost, 28.—Mn. Joan Blanc bateja un esclau de la se-
nyora Margarita Pax, vídua. Lo nom Toni Joan. (Pa)
Desembre, 10.—Testament de Pau Nadal. 5 misses a
l'altar major a honor de les 5 plagues, 3 a la SSma. Trini-
tat, 2 de requiem a la capella i altar de les animes. Item
leixa a l'obra nova avui principiada de la dita església par-
roquial 32 sous. L,eixa també almoines a les bacines de
les Animes, SSina. Trinitat, Verge Maria, St. Miguel, Can-
dela, St. Sebastià, St. Antonio, St. Martí, de la llàntia,
obra de St. Salvador i obra de la Seu. (AG)
Baptisrnes d'enguany 99. (Pa)
1552
Miguel Artigues de Porreres adquirí la possessió del
Pujol. Confrontava amb camí de Son Prohens, possessió
de Pere Suau, sorts de terra dels habitadors de Felanitx,
possessió de Binifarda d'Antonio Mesquida Corcat, pos-
sessió dita S'Horta del Magnífic Bernat Mercer ciutadà,
i possessió dels Massotí. (EB)
Abril, 28.—La Procuració Reial paga 42 lliures 7 sous
10 diners al seu lloctinent a Felanitx, Andreu Gaya per
l'obra feta a Santueri, ço es, en cobrir una part de la ca-
sa del forn i altra casa contígua, i en fer recs nous i ado-
bar los yells i un troç de paret de la cisterna i portes,
com fos molt necessari. (Dad)
Per Cinquagesma entra batle l'honor Antoni Ramon.
(EO)
Juliol, 10.—La Procuració Reial paga 51 lliures 19 sous
6 diners al seu lloctinent a Felanitx Andreu Gaya per obra
feta a Santueri, ço és, en seguir un troç de la murada que
estava enderrocada. (Dad)
Setembre.—Escrutini de la collita d'enguany: Forment
14.000 quarteres. Ordi 10.000 quarteres• i civada 8.000.
(ELT)
Novembre, 16.—Joan Soler jurat i Antoni Artigues
síndic duen plet amb Pere Andreu d'Albocacer, li exigei-
xen que contribueixi a la Universitat de Felanitx per les
terres i garrigues que té dins el terme en el Rafal de les
Llebres. Ell aliega que ja contribueix a Manacor porque lo
que toca pagar a Felanitx és molt poca cosa. (AO)
1553
Es feia feina a l'obra de l'esgllésia. (Bor)
Miguel Jordi rabé 10 lliures per cantons que havia
trets per l'obra de l'església. (Bor)
Mestre Joan Sard rabé 11 lliures per feina ha feta a
(Bor)
Bartomeu Oliver ha cobrat tres lliures per feina ha
feta a l'obra de l'església. (Bor)
Antonina viuda de Gabriel Forner demana esser en-
terrada dins la capella de St. Antoni on hi havia el vas
dels Truyols; i deixa 20 sous a la Verge M.a de San Sal-
vador per comprar algun joiell. (AO)
Per Cinquagesma entra batle l'honor Joan Valls. (EO)
Setembre.—Escrutini de la collita: Forment, 12.000
quarteres. Ordi, 6.000. Civada, 5.000. (EU)
P. X. 
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Arts I Wets                 
pere gelabert
per miquel v. sebastián
que va alabar En Saura quan expo-
sa a la Pelaires, va ésser en Perelló-
Paradelo de «Ultima Hora».
—Es curiós que un pintor de les
teves característiques faci retrats.
—El retrat és una de les coses
que en certa manera ens acosta més
a una tradició de pintura. Faig retrat
perquè m'agraden la vida i les per-
sones. Dist rut del detallisme de la
cara, que expressa sempre un estat
d'anirn i m'atreu. Si la persona és
superficial es coneixerà que ho és.
Malgrat això, no cerc el retrat psi-
cològic ni la semblança amb el mo-
del.
—El teus colors son sobris i sim-
ples, ¿son secundaris per tú?
—Si; don mês importancia al di-
buix. Concretament faig moltes co-
ses en blanc i negre. Ara„ el color
sera de cada vegada mês important
per mi dins aquest ordre de factors:
ler. dibuix o composició, 26n. color
i 3er. concepte o idea.
—Quin ambient artistic hi ha a
Inca?
—L'ambient que hi havia a Pal-
4.ma fa dos o tres anys, un «boom»
M'agrada molt presentar a aquest
espai, a la gent jove amb aspira-
dons, la gent que «promet»
 con vul-
garment es diu, tant de Felanitx com
d'altres
 parts.
En Pere Gelabert, d'Inca, és
dels pintors mallorquins amb més
inquietud, originalitat i
 tècnica, vir-
tuts que li degueren trobar els com-
ponents del jurat que li otorga el
«ler. premi de pintura jove Joan Mi-
ró» de l'any 1975, concurs que, per
raons desconogudes, no s'ha tornat
convocar.
Va exposar a la seva ciutat pel dar-
rer «Dijous Bó»,
 una serie d'obres
que es poden dividir en tres parts:
a) representacions estructurals de
rajoles, finestres i portes, b) com-
posicions barroques de caragols, ob-
jectes personals, etc., i c) retrats.
—La pintura és per jo una satis -
acció
 personal, una forma de rea-
lització, de disfrutar... No trat de
comunicar-me amb els altres, ni vull
arribar enlloc, sinó viure una vida
honrada, ésser feliç, anant sempre
amb bona fe. Som un artesa eta-
llista que fluctua entre el realisme
(objectes urbans, portes metalli-
ques, soledat) i l'abstracció geomè-
trica (estructuralisme lineal i de
masses), bastant autodidacta. No
vaig estudiar Belles Arts, sine, Dret,
perquè estava en contra de l'Escola
d'Arts Oficis de Ciutat Alta tots
sortien fent «Bacons», tots pintaven
igual. Els meus mestres han estat
amics pintors, Palou, Bernat Mo-
rel!, i també la Sala Pelaires! S'a-
pren molt veient exposicions. Vaig
ésser un gran admirador d'En Gui-
novart,	 Icl'En Dahl
(pintor molt efectista que em va
causar una impressió molt grossa a
l'adolescència, em va deixar fasci-
nat. Llàstima que de tant de fer-se
el loco, hagi quedat el loco per la
gent i no l'artista) i d'En Miró (ran-
talágica que li dedicaren a la Llotja
va ésser molt fluixa pel nom super-
eonsagrat que té i va servir pel seus
detractors com argument de que En
Miró és un pintor xcrec. Me va de-
cepcionar que ningú atacas aquesta
exposició, ja que moltes de coses
que hi havia no eren excepcionals).
Crec que sow el pintor de Mallorca
clue mês oportunitats ha tingut i
n'he perdudes moltes. Quan vaig gua-
nyar el «Joan Miró», organizat pel
«Majorca Daily Bulletin» la Sala Pe-
laires forçat volia que exposeis, però
en aquell temps no tenia obra feta
ni un duro per fer-la (comprar teles,
pintura, etc.). Si, he tingut moltes
oportunitats.
—I que em dius, com a guanya-
dor que has estat, dels Certamens?
—Han estat sempre un desastre.
Els critics que feien de jurat, son
.tan reaccionaris (Gafim, Gaspar Sa-
bater, etc.), que s'han aturat sem-
pre a l'Impressionisme. En Bawd i
Piza del «Diario de Mallorca» esta
completament desin format. Litinie
pictòric..
 Les galeries d'Inca (Cen-
tro de Expositores, Cunium i Mer-
cantil) vènen molt. El negoci és un
aspecte irnportantissim de fa pintu-
ra, perquè exposes per vendre, mal-
grat no hagis fet el quadro per ven-
dre'!. Els clients a Inca son gent que
ha fet dobler4 en sabates i compren
per invertir, per distingir-se, per
tant no s'ha progressat tant com pa-
reix. Han nascut un parell de pin-
ions joves que fan Impressionisme,
trial orientats. Són En Pere Reus
(de gran imaginació) i En Mulet.
En Rovira mateix fa obres impres-
sionistes millors que qualsevol qua-
dro del Museu Jeu de Pornme de Pa-
ris, obres que l'any 1979 són ana-
cróniques, i per tam es converteixen
en males còpies de l'Impressionis-
me. Absurd!
—No obstant, esta canviant el
gust dels mallorquins?
—S'ha variat bastant. De cada dia
son »ids els que fan art modern.
Crec que dins uns deu anys trium-
[(Iran i la ioventut sera totaltnent
distinta, coneixerà més la cultura.
---T'ha condicionat ésser manor-
qui?
—M'ha fet accentuar a l'hora de
pintar unes sensacions d'aillament,
de soledat. Ens aferram tant a l'Illa,
ens costa tant pegar el bot, viat jar,
malgrat no estimem la nostra ¡len-
gua i especulem amb el paisatge. Els
viatges son per mi una cosa decep-
cionant. Quan per primer vegada
vaig anar a'Barcelona em creia que
seria totalment distinta, que aniria
a un altre Hoc i em vaig desencan-
tar: «Això es igual». Tenia una idea
falsa. Quan vaig anar a Paris em
pensava que ja ho sabria tot i no va
ésser així. Veus que lo que t'han en-
senyat no et serveix, que lo impor-
tant és viure. Me'n record que a ¡'es-
cola començàvem amb els romans i
corn que no hi havia temps de do-
nar el programa acabavem amb en
Napoleon. i sories sense saber ilegir el
diari, perquè no te'n havien mostrat.
—Com veus la pintura actual a
Mallorca?
—Hi ha una gran diversitat, un
gran nucli de pintors que es destaca
moltissim que fan «Pop-art», còmics,
realisme industrial, tot això assimi-
lat de l'estranger, dels americans.
Andreu Terrades, Gerad Matas, Pa-
lou, Ramón Canet, Femenias (del
Grup Criada), Miguel Barceló, son
una explosió d'imaginació. Estic re-
lacionat a nivell d'idees amb el Ta-
ller Llunàtic i el «Neón de sum.,
penó no som de cap grup.
—Finalment, que penses fer?
—Exposar necessàriament a Pal-
ma d'aquí a un any una obra de bas-
tant qualitat. Els 4 Gats estan inte-
ressats i la Pelaires no sé si encare
hi esta, i també investigar erdisseny
industrial dins una fabrica de saba-
tes d'Inca, treballant la pell a  nivell
artistic, feina que m'han oferit i gag
m'atreu moltíssim, ja que la indsisri•
tria és un món que desconec total.'
rnent. Estaré molt ocupat perqua
matins treball com a advocat.
6I Trofeo de Judo infantil
(Ciudad de Felanitx»
/ El pasado sábado, en el gimnasio
¡del Instituto, se celebró el I Trofeo
de Judo Infantil «Ciutat de Fela- .
nitx», organizado por la Sala de Ju-
do Felanixt.
Contó con la participación de seis
clubs en las diferentes categorías y
pesos, reuniendo unos doscientos ju-
dokas, que demostraron una buena
preparación para esta clase de lu-
cha.
En cuanto a los representantes de
nuestra «Sala de Judo*, se situaron
en segundo lugar de la clasificación
general, siguiendo al «Judo Club Pal-
ma», lo que es una muy buena cla-
sificación teniendo en cuenta la bue-
na presentación de los diferentes
clubs de la Isla.
LOS trofeos y clasificaciones fue-
ron los siguientes:
1.0 2.°
1.0 Judo Club Palma 4 4 7
2.° Sala Judo Felanitx 2 2 8
3.° Subokan 3 2 6
4 •° Dojo Muratore 1 3 4
5.° Kodokan 2 1 1-
6.° Insuly 1 1
Nuestros judokas ganadores fue-
ron los siguientes:
Ligeros 7 arios: 1.0 Sebastián Oli-
ver Llinás. 2.° Javier Nicolau.
Ligeros 9-10 arios: 3 •0 Esther Amo-
res López. 3.° Pedro Juan Garcías.
Medios 9-10 arios: 1.° Juan Barce-
ló Ramón.
Pesados 9-10 arios: 3.° Catalina
Garcías.
Ligeros 11-12 arios: 3.° Jaime An-
tich Paez.
Medios 11-12 arios: 2.° Sebastián
Roig, 3.0
 Angela Antich, 3.° Juan Pi-
lla.
Medios 13-14 arios: 3.° Cristóbal
Barceló, 3.° Cosme Pou.
Agradecemos al Ayuntamiento su
colaboración y además la de las si-
guientes casas y entidades que han
patrocinado el trofeo:
Club Taurino, Café Ca'n Moix, Ni-
quelados Oliver, Plásticos Mallorqui-
nes, Construcciones A. Mayol, Im-
prenta J. Llopis, Michelin, Estanco
calle Mayor, Peluquería Sebastián.
Destilerías Valls, Talleres Ibáñez, Ta-
lleres M. Pou conc. Citroen, Caja de
Ahorros de las Baleares, CoPinla,-
Fotografía Bennásar, Bodega Coope-
rativa, Comestibles Rio, Hermanos
Vicens y Relojería San Salvador.
ALQUILO CASA AMUEBLADA en)
Felanitx. Calle céntrica.
Informes: Convento, 163 o en esta
Admón.
La nueva Dirección del
Restaurante -	 - Callar
Sa Bassa Nova
R. Crucero Bateares - Porto-Colom
le ofrece sus servicios y especialidades
Pescados, carnes y
COCINA FP \CESA
T el 575171
Cine Felanitx  
Teléfono 581231    
Miércoles 6 y jueves 7 a Ias 9'S0
De todas las peliculas de monjas ésta es la mis atrevida
Historia de una monja de clausura
La abadesa era un torrente de pasiones desordenadas
En el mismo programa:
«Consumidos por ardiente pasión»
Viernes 8, @Abad° 9 y domingo 10
Nos enorgullecemos en ser uno de los primeros
locales de Mallorca en presentar
La mejor película del año
EL CAZADOR
POBERT DE NIPO
5 «Oscar» de Hollywood
IMPORTANTE: Este film es de larga duración. SEA PUNTUAL
Cine Principal E
Teléfono 580111
Viernes 8 sábado 9 y domingo 10
Complemento:
ji Mi hombre es un salvaje 10
Hoy y
mailiana
I Cine Felanitx 
• NOSFERATIII
Y
Los chicas del pon POITI
Cine Principal 
Escuadra Anti-robo
Y
Doble triunfo
mim ben poquet perquè
 a les set del
mati Missa, es diurnenge, berenam i
partim. Ens despedeix tuia tuna d'es-
tudiants molt simpàtics el temps que
ja pujam a l'autocar i venguen qui-
lómetres; estones oliveres, estones
plantacions ben c-uidades, llavors
muntanya i passam Despefiaperros i
ja som a Valdepeñas. Visitam el Mu-
seu del vi, retratam un molí com el
de Cervantes i
 diriam
 a «Tu Casa»
amb molta alegria i bon vi. Seguim
cap a Valencia. N'«Antonio», el chó-
fer, pasa gust de mostrar-nos lo prin-
cipal de la Ciutat i cap al port per
embarcar. Trobam bona mar i, quant
no pel cansament que duim, dormim
be ancara que fac. i calor dins els ca-
marots.
Ens eixecam entrant a la badia i
ja l'autocar espera per dur-nos a Fe-
lanitx. Entrant al nostre terme en-
tonara entusiasmats la Salve de D.
Rafel Vich. També la cantarem pel
camí quan ens anàvem.
Total uns tres mil quilómetres,
sense llevar res, si hi contam les
dues travesies a la península i a Ceu-
te. Ja n'hi ha.
No es posible dir més perque el
«FELANITX» d'aquesta setmana no
bastaria per contar impressions i
anecdotes. Aquesta pasetjada ha es-
tat un exit.
Salvem...
(Ve de la pagina 31
interessats
 en la construcció de hl
darSena, no son capaços «en-
davant» sense destroçar les riqueses
públiques que ens queden, s'els ha
de declarar incapaços, inútils i un.
perill públic contra el que
 s'han de
prendre mesures.
No se pot caure en la trampa de
fer concessions. S'ha d'esser ra. dicat
en no consentir el sacrifici d'un MI>
tre més del Port. Qualsevol conces-
sió es aprofitada per dur-la mes'
alluny. Si se consent en fer cinquan-
ta baules mes, se pot consentir en
fer-ne cent. I així la degradació es
fa acumulativa, es a dir, que de cada
vegada es problemas que se creen
necessiten solucions mes costases,
prous problemes greus té es Port
com per desatendrer-los. Ës hora de
cercar solucions en comptes de crear
nous problemes pensant que ja se
solucionaran. Salvem es Port ab:~
de que no tengui remei.
Joan Mestre
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Comercial
llasearó
Comunica a sus clientes y público en .
general que su SECCION DE VENTAS ha
sido instalada en la calle ZAVELLA, n°. 13.
Nuestra exposición seguirá en la calle
Hospicio, 22
Oferta especial:
Televisor LUIS colar. Ultimo modelo
26 Pulgadas 107.000 Ptas
22	 95.000
FOCIIIMIS 	120 111 mss 
Plancha a vapor al precio de la normal
1.300 ptas
Se necesitan operarios
para fábrica de derivados del cemento
Servicio militar cumplido, menores de
30 años.
Informes: Feo. Grirnalt, S.A.
Via A. Mestre, 42	 Tel. 580197
FILM=
l'acursió a Ondatussia, un èiit
Dilluns passat arribarem i molt
encantats. Vertaderament no ens
imaginaven passar-ho tan be i veure
tantas coses només en una setmana.
Pareix que que ha estat un mes.
Vaig prometre a tots els que hi
participaren, ja que ells mateixos
m'ho demanaren, de fer arribar el
nostre agraiment profund a les Em-
preses
 Barceló i especialmen al nos-
tre distingit i apreciat amic Gabriel
Barceló, que amb aquest gest tan ge-
neras dels vint pasatges a favor de
les obres de la teulada encapçala la
llarga llista dels benefactors del Con-
vent de Sant Agustí.
Com que al «FELANITX» tot el
temps de les obres vaig intentar do-
nar compte de lo que es feia, he pen-
sat d'espressar aqui l'agraïment sin-
cer i cordial a Viatges Barceló i, al
mateix temps, donar algunes impres-
sions per d'aquesta manera complir
I encarrec i perquè crec que agrada-
ra a molts saber un poc lo que hem
vist i fet.
Comencem, ic16: A la font de Sta.
Margalida ens recolleix J'autocar que
ens du al moll per embarcar. Tenim
la travesia bastant moguda perquè
la mar esta com enfadada. Desem-
barcam a Alacant. Duna Na Rosa
.d'acompanyanta. Es el chófer, òptim
i molt simpatic,w«Antonio», que fa
molts anys que viu 'a Valencia. Ens
acomodam a l'autocar, veim un poc
Alacant i cap a Múrcia que l'atraves-
sam. Dinam a Cullar de Baza, pro-
vincia de Granada, i seguim. -A Gua-
dix visitam el Cementiri on hi ha la
Casa Mare dels Fossors. Saludam a
Frai •Fobies que ha estat a Felanitx.
Ja som a Granada i ens instal.lam
a l'hotel Sudan. Esta molt be tot. Al
vespre alguns assisteixen a un «ta-
blao», jo no hi vaig anar, pera, se-
gons diuen els agrada
molt.
L'endemà dematí visitam l'Alharn-
bra. la Capella Real, la Catedral, la
Cartoixa, fantastic. No es pot des-
crime. A alguns del grua els fa gola
arribar a la neu que veim tan aprop,
a la Serra Nevada, i ja ho crec que
consegueixen anar-hi. Jugara a tirar-
nos neu, com al.lots i ho va ser bo
allò.
Dormin altra vegada a Granada i
rartim cap a Malaga, un camí de
molta muntanya. En arribar dinam
Ca'n Pedro, devora la mar, d'una
paella i peix darrera que diu men-
ern.
 Recorrum aquells frondosos i
grandiosos passetjos marítims. Arri-
bam fins a la Catedral. Sortim, des-
prés cap a Torremolinos i ens hos-
pedam a l'hotel Playa el Retiro, amb
piscina i aire acondicionat. A veinat
del nostre hi ha el Pontinental que
té de Director en Miguel Quetglas
Bibiloni de Felanitx, també Director
General del Playa de Sol, d'Estepo-
na. Ens convida a tots a la arribada
perquè desates de sopar anem a fer-
li visita. Hi van quasi tots i els ob-
sequia generosament i es diverteixen
per llarg.
En el nostre hotel també s'hi hos-
peden dues monges amb una vintena
d'estudiantes i després de sopar s'a-
fiquen aquelles monges dins la dis-
co. teca, per alió d'haver de guardar
les nines, perto bastant espantades
d'aquell pisque pisque. En conviden
del nostre grup perquè s'hi ajuntin.
A les set del matí aquelles donetes
rn'ho conten quan anan a dir Missa
a un hospital
 d'allà aprop. Feren una
bulla.
Ja estam camí d'Algecires, passam
per Marbella i Estepona amb para-
da i tònica.
 A bona hora arribam a
l'hotel Guardacorte, deixam les ma-
letes a l'habitada on hem de dor-
mir i altra vegada a l'autobús per
anar al moll. Embarcam en el Fe-
rri. «Ciudad de Zaragoza» i partirn a
las 13. Bon viatge d'un poc més d'u-
na hora. Dinam a Ca'n Marcos, ben
be, i comença cadascú la visita a Ceu-
ta i tendes del centre. Tothom com-
pra recordançes pels familiars i
amics. Antes de les wit altre vega-
da al moll per anar a sopar a Alge- I
cires. Qui mês qui manco du aque-
lla mitja dotzena de paquets i bos-
ses.
Ben demati ens posam en camí yo-
rejant l'Estret i veim molt be Africa.
Atravessam per dins S. Fernando i
arribam a Càcns. Estiram un poc les
carnes fent una volteta i depressa
cap a Jerez i Sevilla. Bous, «corti-
jos», qualque vinya, panorama total-
ment distint del que havíem vist
abans.
Entram a Sevilla i veim com pre-
paren pel «desfile* de les Forces
Armades, passam el Guadalquivir i
demanam per l'hotel. «To tieso»
—ens diu el guardia— arribereu a la
plac de Cuba i aprop esta el Resitur.
Llavors sabem que a la font d'aques-
ta plaça l'hi diuen el ronyó d'en Fi-
del Castro, perquè te la forma d'un
ronyó. An el dinar tastam el agaspa-
cho» fred, a alguns els agrada, al-
tres l'hi fan mala cara i bastants ja
senten qualque enrampada davers la
panxa a causa dels canvis dels men-
jars.
Alguns ja s'han passetjats, jo he
cercat l'església per la Misa i an el
sopar sabem la noticia dels dos aten-
tats, un a Madrid i l'altre a Sevilla
mateix.
Ja el disabte, ben dematí anam a
la plaça d'Espanya que hi ha Capi-
tania i on la Reina el capvespre ha
d'entregar una bandera a les Forces
Armades. Veim el pavelló de Balears
de l'exposició del 29; visitam la Ca-
ledral, a la sortida veim set o wit
policies correguent amb metralleta i
alguns pujen a la Giralda. No sabem
que es lo que passa. No podem veure
l'«Alcazar» perquè el Rei s'hi ha
d'hospedar. Seguim pel barrio de
Sta. Creu, Casa de Pilatos, merave-
llós.
Dinam en el Resitur i cap a Cór-
dova. El paisatge es preciós. A l'en-
trada ja veim tothom de festa, per-
què es la fira. Ens dirigim a la Mes-
quita, cosa única, mes per veure que
per explicar. Recorrem el bard jueu.
Veim en Maim6nides i retretam ca-
vallers cordovesos, al.lots i al.lotes
amb els vestits tipics andalussos.
Ens hospedam a l'hotel Zahira, però
sopam en el restaurant Gran Capt-
tán. Hi trobam el cambrer mes sim-
pàtic de tots els que hem vist, es «un
cordobés, de cabeza a pies». A tots
ens fa riure molt amb la seva sal I
gracia andalussa.
Córdova esta tota en festa. Tots
anam una estona a y-cure-110 i dor-
Programa de las Fiestas de
S'HORTA
Patrocinadas por el Ayuntamiento de Felanitu
HOY SABADO DIA 2 DE JUNIO.—Inicio de fiestas con suelta de
cohetes. A las 22'30, GRAN VERBENA, amenizada por los con-
juntos BRIOS y CUARZO.
DOMINGO DIA 3.—A las 11 Misa solemne concelebrada, en
la que predicará y presidirá el Ilmo. Sr. D. Bartolome Vaquer
Vidal, Vicario General de nuestra Diócesis.
A las 1145, partido final del torneo de fútbol sala.
A las 12'30, vino español en el Colegio «Reina Sofía» y visita
a la exposición de trabajos escolares.
A las 15'30, tiro al pichón (en caso de que tuviera éste que
suspenderse por causas ajenas, se pasaría al domingo día 10).
A las 2030, CONCIERTO POR LA BANDA DE MUSICA DE
FELANITX, con el siguiente repertorio, bajo la dirección de D.
Pascual V. Martínez:
I PARTE
Castañuelas y palmeras (Pasdoble)
L'Arlesienne (Farandola)
El sitio de Zaragoza (Fantasía militar)
Solista: Jaume Cerca
Cas toreño (Pas doble)
Solista: Joan Oliver
II PARTE
A. MOLTO
G. BIZET
C. OUDRID
ONOFRE PROH ENS
Sabor y color (Pasdoble)	 GREGORIO CASTELLANO
Escena y gran marcha de Aida 	 G. VERDI
Joaquín Pedro (Pasdoble)	 SALVADOR CHULIA
Solistas: Joan Oliver y Pere Siquier
A las 22'30, actuación de qS'Estol d'Es Gerricó».
LUNES DIA 4.—A las 10 de la mañana, Misa en honor del
santo Patrón San Isidro y en sufragio de los difuntos del lugar.
A las 11, Ginkama motorista, ,masculina y femenina. Carreras
de cintas.
A las 16, interesante concurso de disfraces perrunos.
A las 16'30, diversas e interesantes competiciones deportivas.
De todas ellas así como de los distintos premios y trofeos se dará
detallada cuenta en encerados que oportunamente se colocarán
en los lugares acostumbrados.
A las 22, revetla, reparto de premios y trofeos y gran fin de
fiesta_
Desaparecidos dos
paquetes libros
Conteniendo tomos Geografía (Danae» y-
Enciclopedia de Música de Editorial Exilo.
Se gratificará con 5.000 ptas. su devolución.
Informes en esta Administración.
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" Toned upes ert Sliorta "
El pasado domingo dia 27, luyo
lugar en el patio y salón parroquia-
les lo que indistintamente podría-
mos denominar: «Día de ses tonedu-
res» o «Día en familia».
Es de suponer que, de igual o pa-
recida manera, irían tomando forma
i arraigo infinidad de costumbres
que acabarían enraizándose profun-
damente en aquellos lugares que, en
su dia, bien por iniciativa consciente,
bien por pura casualidad o coinci-
dencia, aparecieron, repitiéndose a
partir de aquella primera ocasión
por la misma comunidad y por las
mismas fechas.
Parece claro el que, en S'Horta,
estamos ante uno de estyes casos.
«Dia de, ses Tonectures», domingo
anterior a la Quincuagésima, por tan-
to «víspera» de la Fiestas Patronales
en honor a San Isidro.
«Dia de ses Tonedures», de fuerte
sabor campero. Agricultores y gana-
deros que veneran en el altar de su
querida Parroquia al santo campesi-
no por excelencia. Todo ello parece
reunir el marco idóneo para que los
cimientos, ya colocados, den solidez
y futuro a ese acto al que acude y
participa todo el pueblo e incluso
gentes de la comarca. Unos dando fe
de la más depurada técnica del es-
quileo (Andreu Vetla y Toni Bassol,
por parte de los locales y Tomeu
Bet, de Alquería Blanca), quehacer
éste que, juntamente con la comida,
da esencia a la fiesta. Otros partici-
pando, ¿en qué? en lo que sea, des-
de competir tirando cuerda (fadrins
contra casats); cantando y bailando
a los acordes de (tses Xerernies»
que juntamente con «els Glosadors»,
(unos y otros tan representativos del
medio rural mallorquín) se hacen ya
poco menos que imprescindibles en
ese día, que, en este ario, ha cumpli-
do ya un tercero de vida desde que
Ia
 idea de D. Pep Sastre se pusie-
ra en práctica allá en 1977.
Todos participan, pero, como casi
siempre ocurre, unos más que otros.
"f si no, ahí tenemos el caso del Pá-
rroco, D. Mateo, del que debemos
decir, congratulándonos, que, y a
juicio de la actividad desplegada,
no queda ningún resquicio de duda
de su total recuperación.
Y, en fin, participación «muy se-
ria y delicada» la de quienes tienen
Ia
 responsabilidad de preparar al
que se ha erigido en segundo acto
en importancia del día: la comida.
Claro que, con expertos como Mi-
caela Puput y Miguel Devertid, los
resultados son de sobra conocidos;
como muestra el magnífico «arroz
brut» y el estupendo «rostit».
En definitiva, bienvenido sea «el
día en familia», y nuestro cordial
agradecimiento a todos aquellos que,
desplazándose, se sumaron al mis-
mo.
Uno 'más.
411=11111111•11k	
COMPRARIA VELOMOTOR
Informes Tel. 580495 y 580592
BUSCO JORNALERA varias horas
diarias y NIÑERA.
Informes: En esta Admon o
Tel. 580150
Sus productos pue-
den estar expuestos
en el escaparate .
sin
decolorarse
gracias a la película
protectora
para cristales
Fassolar
Infórmese de las
características de
este producto que
absorbe del 95 al
1000/„ de los rayos
ultravioletas
Papelería 011011
...n=1.11••••
Bowling "131 Remo"
CALA FERIZER
Comunica que está abierto al
público desde hoy
Club Náutico Porto-Colom
Habiendo sido otorgada por el Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismos, la concesión de obras de una dársena deportiva a rea-
lizar en Porto-Colom, se pone en conocimiento de todas las empresas
interesadas en realizar dichas obras, se lo notifiquen al Club, sito en
calle Mar número 23 Porto-Colom (Felanitx) Teléfono 575047; horas
de 10 a 12.
Felanitx, a 26 de Mayo de 1979
